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2.2.1 測 定 方 法
22.2 測定結果の考察
第3章 半無限連続高架の理論研究






























第5章 50径間連続高架橋 ,実施設計施工上 の問題点と研究
5- 1 概 説





5.2.5 実験値 と理論解析 とU)比較




















6.3.3 基本条件 とパ ラメーター
6.3.4 考 察
6-4 大気温度 と高架橋の部材温度
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我が国最初 (明治37年)の高架橋 (総武鉄道,本所 一両国間,硯総武線両国一錦糸町問)は
図 1.2.1の如くレンカ造橋脚に上路板桁を架設したシンブルビーム橋梁を連続したもので,河





















































この間において,昭和 3年の南武線に建設された図- 12.10の 1本脚と2本脚を組合せた高
架橋 (横揺れが激しく後に改築された)は当時としては極めて斬新なものであり,父,昭和 7
午,御茶ノ水,両国間に建設された 14径間,266mの連続7-チ式鉄筋 コンクリー ト高架橋な
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橋 梁 名 別 上 部 工 形 式 橋長(m) 径間数 摘 要
金 沢 高 架 橋 道路 R.Cホロースラブ 169.25 10 図-1.3.1
石 ケ 谷 高 架 橋 〟 RCホロースラブ 199.10 ll 図-1.3.2
KT38工区高架橋 〟 鍋箱桁非合成RC床版 510.00 12 図一1.3.3S44 鋼 0 0 - 4
吉 野 工 区 高 架 橋 〟 鋼 Ⅰ型桁非合成RC床版 276.00 7 図一1.3.5
玉 川 工 区 高 架 橋 〟 銅 Ⅰ型桁非合成R.C床版 260.00 6 〟
大 河 原 高 架 橋 〟 鉄筋 コンクリー ト中空箱桁 221.00 ll 図-1.3.6
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高架橋 季 節 温 度 気 温 Iスラ ブ上面 スラブ下面 スラブ中央
昭和52年 max 35(℃) 46(℃) 34(℃) 32(℃)
max i 15 ll 9 7
mln 【 -5 -3 2 1
哨和53年l 夏 期 max 31 46 26 27lmln l3 22 17 18
帖和52年 maX 34 45 34 33
･ 夏 期 mln 19 21 23 25
4径間 秋 期 max 18 14 12 ll
mln -1 -1 0 2
冬 期 max 15 14 15 8
mln -5 -3 -1 2
眼和53年 max 31 44 30 29
-20-











- 1.54×10~6 (～- 20℃～ 100℃)
△ t:基準温度 (to)からの温度変化 (℃)
∠へt=t-1o











回帰直線 : y- 0.21x1 6.20
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3径間高架橋 ; 0.21 (nm/℃)
一方,温度変化 1℃あたりの変位量の計算値は次式で与えられる｡
今 且 - AXβ
こゝに △Je,:温度変化 1cあたりの高架橋の変位量 (孤m)
且 :高架橋の長さ (孤m)




△A - (15,457+ 15,767)×1×10~5- 31,224× 粁 5-0.3且2(7m/℃)
また,3径間ラーメンでは変位計の測定長は 23,630mであるので タ




0y=0.390x.ll.315r- 962 /,♂ / o (po▲▲▲ ▲
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Kb :桁の断面2次 モ ー メ ン ト
k h:脚柱の断面2次 モ ー メ ン ト
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図-3.3.1
- 2 5 -
図-3.3.1の如き2N径間の連続高架につき考えると,




E : 圧縮又は引張の弾性係数 (桁の)






















- 2 (αt- - ) ･･-･･････- (2)
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(∂ i+1-2∂i+∂i-1) - k∂i- 0
艶 + 1 - 2(1･ 蓋 ) - -)
-0----------- (7)










K>1,K2- 1>0で,K>√百 二丁 であるから恥の根は2枚とも正の実根である｡
こ でゝ,CoshP-Kとおくと




となる｡(12)式に境界条件を用いて定数Cl,C2 を求めると,中心は左右対称で ∂｡-0 で,
x-0のとき ∂O-0
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うに考慮 して計算 し,上床桁については 0.8cm,脚柱は1.2mと決定 した｡
このような高架橋モデルの上床桁に温度変化を与えて伸縮量を測定するため,実験設備の全
体としては図一4.2.1- 3及び写真 4.2.1の如く上床桁にはアクリライ トの側板をつけて直接
水槽となるようにし,基礎部も水槽につけ,水温の調節により温度 コントロールするようにし
温度計,ダイヤルゲージを夫々配置したものとなった｡




線膨張係数 2.04×10~5 引張強さ 38- 55Kg/cd






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































温度差については,温度測定位置3箇所-2箇所の平均値を所要の温度差 △ l - i- t｡
(△ £:温度差, f:測定温度, o`:基準温度)とする｡
伸縮量については,△ tに対する伸縮測定値の内より各3回を抽出して平均値を出し伸柿
量△αとし,△αについて10℃換算を行う｡





銀ri5%.間口 1′ 1′ 16 16′ 3 3′ 14 14′ 5 12 9 9′
基 準 値 0 0 000 0 0 00 0 0 0
5分 1 64 61 48 45i40 40 32 28 9 16 4 -2
7〝 2 64 61 46 42 39 39 31 26 9 16 4 - 2
9〝 3 55 51 41 35 1 35 3 4 27 21 8 13 3 - 2
13〝 5 50 46 35 28 31 30 25 17 6 13 4 - 2
15〝 6 45 40 31 24 28 27 22 15 5 12 4 - 2
20 〝 7 38 34 25 18 23 23 18 ll 4 9 4 - 2
25〝 8 32 28 19 14 20 20 14 8 2 7 4 - 2
30〝 9 28 25 16 ll 17 18 12 6 1 6 4 - 2
35〝 10 25 22 13 9 12 17 10 6 0 5 4 1
40〝 ll 23 20 ll 7 10 15 8 4 - 2 4 4 1
50〝 12 19 17 9 6 8 13 7 3 - 3 3 3 1
60〝 13 16 14 6 4 0.5 ll 5 3 -4 2 3 1
50径間 (その1)温度計測定値
測定位置＼間回 A 点 B点 C 点上 下 上 下 上 下
基 準 温 度 24 22 23 22 24 24
5分 1 41 41 40 40 41 39
7〝 2 40 39 38 38 40 39
9〝 3 38 38 37 37 38 37
11〝 4 37 36 36 36 37 36
13〝 5 36 36 35 35 36 35
15〝 6 35 35 34 34 35 34
20〝 7 33 33 31 31 33 32
25〝 8 32 31 29 29 32 31
30〝 9 31 30 28 28 30 29
35〝 10 30 29 27 27 29 28
40〝 ll 29 28 27 26 28 28
50〝 12 28 27 26 25 27 27
60〝 13 27 26 25 25 27 26




刺El回 1 1′ 16 16′ 3 3′ 14 14′ 5 5′ 12 9 ! 9′
基 準 値 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2分 1 82 84 68 64 51 50 42 41 20 22 17 0 0
4〝 2 75 75 58 52 46 46 37 34 19 21 16 -1 -1
6〝 3 66 65 52 45 42 4237 32 28 19 20 14 -2 -28 4 59 57 46 38 37 29 3 18 3 3
10〝 5 51 49 40 31 33 32 25 19 18 16 12 -3上 3
15〝 6 392 36 27 20 26 25 18 ll8 16 13 9 - 3 l - 320 7 0 2 15 2 2 4 5 2 7
30〝 8 22 20 12 8 16 16 8 3 12 ll 4 -3 -3
50径間 (その2)温度計測定値
WfL:#｣ A 点 B 点 C 点上 下 上 横 下 上 下
基 準 温 度 22 22 23 22 22 22 22
2分 1 43 45 41 25 40 43h 3
4〝 2 45ぎ45 42 28≦41 42E42
6〝 3 44142 40 30T7 0 40 140
10〝 5 39 38 37 30 37 36 36
15〝 6 34 34 33 29 32 32 32
20〝 7 32 32 32 28 30 30 30
30〝 8 28 28 29 27 27 27 27
40〝 9 26 26 27 25 25 25 25
-40-
秦-43.2 50径間 (その1)温度差 (測定温度一基準温度)
℃
回 A上 A下 B上 B下 C上 C下 合計
3 14 16 14 15 14 13 86
4 13 14 13 14 13 12 79
5 12 14 12 13 12 ll 74




一首＼ 1 1′ 16 16′ 汁
3 55 I 51 41 35 182
4 51 47 37 31 166
5 50 46 35 28 159
(ら) 19径間目
-回 3 3′ 14 14′ 計
3 35 34 27 21 117
4 32 30 26 19 107
5 31 30 25 17 103
計 98 94 78 57 327
(C) 12径間目
盲＼ 5 12 計
3 8 13 21
4 7 13 20
5 6 13 19
(d) 1径間目
盲＼ 9 9′ 計
3 3 - 2 1
4 4 - 2 2
5 4 -2 2
計 ll -6 5
- 41-
△ αα- 普 -42･3
- αa10㌧ 豊 -31･8
-αb- 普 -27･3
△αblO℃- 盟 - 2015
60
∠ゝαC-- - 10
△ 0 10℃ニ iー蕎 - 7･5
△d-÷ - 0･8
0.8
△αdlO℃- 一一i前 - 0･6
50径間 (その2)
温度差 (測定温度一基準温度)
也 A上 A下 li上 B下 C上 (~〕下 合計
4 20 18 16 16 16 16 102
5 17 16 14 15 14 14 90
6 12 12 10 10 1 0 10 64
汁 49 46 40 41 40 40 256
伸 び 量
(a) 25径間目
回 1 1′ 16 16′ 汁
4 59 57 46 38 200
5 51 49 40 31 171
6 39 36 27 20 122
(b) 19径間目
回 3 3′ 14 14′ 汁
4 37 37 29 23 126
5 33 32 25 19 109
6 26 25 18 ll 80
計 96 94 72 53 315
(C) 12径間日
回 5 5′ 12 計
4 19 18 13 50
5 18 16 12 46
6 16 13 9 38
恒】 9 9′ 計
4 -2 - 3 -5
5 - 3 - 3 -6
6 -3 -3 -6




- αalO℃- 盟 - 28･9
-ab- 普 - 26･3
△αblO℃= 一里 旦 = 18.5
1.42
134
∠ゝ αC- - 14.9
-αclO℃- 豊 - 10.5
4-4 実験結果の考察




この場合,アル ミニウム合金の線膨張係数 : 204× 10~5
弾 性 係 数 : 7.0×105Kg/C〝宣
両端自由50径間
単位 ;mm
径間伸び 0 5 10 15 20 25
解 析 値 0 0.0410.085 0.137 0.203 0.290
一端固定100径間 単位 ;n7n
径間伸び 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
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(r互 f･A- ---一一一 ←互 と 旦 一一一一 - +-ニ トーへヽ l･GJ･ - 6:3 ',1,6･ 室
むさ
十CがZ + 6-J つ れ 1+ -⊥
設 置 番 号 位 置 図
義- 52.1
供試体Na1
ゲー ジ番号 デジタル 設置番 号 番号
1 l0 00GSl
2 0 01 2
3Y 0 02 3
4.5 0 03 4
0 04 5
6(15) 0 05 6
7(12) 0 06 7
8(ll) 0 07 8
9.10 0 08 9
0 09 10
ll(8) 0 10 ll
12(7) 0 11 12
13(6) 0 12 13
14 0 13 14
15 0 14 15
16 0 15 16
17.18 0 16 17
0 17 18
3Y 0 18GD 1
3Ⅹ 0 19 2
A 100 A
B 101 B
⊥㌻卜1 2 3 4 4.4 5 6 6.6 7 8 8.8 9 10 ll 12 13 13.2 14 15 16 17 18 19 20
1 10-06 10-06 10-06 10-06 10-06 10-06 10Io6 lOLo6 10-06 10-06 10-06 10-06 10-06 10-16 10-06 10-16 10-06 10-06 10-6 10-06 10-06 1旦6 10-06 10-06
2 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3Y 23 44 66 87 96 110 130 143 152 173 190 105 216 235 256 274 275 292 336 376 345 364 387 410
4.5 23 46 70 92 100 116 137 151 160 183 201 207 232 253 277 300 305 326 348 375 400 424 452 479
6日3) 9 3 6 12 14 21 25 29 31 39 46 47 56 65 72 80 82 89 97 106 113 120 128 137
7(12) 12 24 36 46 50 61 69 76 81 93 102 104 116 128 138 150 156 162 173 183 195 205 216 226
8(ll) 13 28 42 58 61 71 84 94 100 113 123 127 143 157 171 184 187 100 215 229 242 256 271 287
9.10 15 32 47 62 68 78 94 102 108 123 136 139 156 171 186 201 205 219 234 250 266 281 298 315
ll(8) 14 29 44 61 64 74 89 38 103 118 128 132 148 163 178 101 104 208 223 238 253 266 284 299
12(7) 12 24 37 48 53 64 73 80 84 97 106 109 126 134 146 157 160 170 182 193 205 -218 228 242
13(6) 9 4 9 16 19 25 31 36 38 46 54 56 65 75 84 90 92 100 110 117 126 133 140 148
14 3 9 16 26 29 36 46 52 57 68 76 79 92 105 116 128 131 140 152 163 175 186 196 206
15 13 26 38 53 55 64 77 84 89 102 111 114 129 141 154 166 168 178 191 203 215 227 239 252
16 13 26 40 53 58 65 0 87 92 105 115 118 131 146 159 171 174 186 188 212 224 237 250 264
17.18 14 28 41 56 60 60 91 96 110 120 123 137 152 166 179 181 183 207 220 235 249 263 277
3Y 21 43 67 4 102 118 141 156 164 189 207 212 137 262 285 305 336 324 343 361 378 386 416 437
3Ⅹ -10 - 17 - 2 2 -26 - 2 7 - 28 -36 - 31 -30 -31 -31 -29 -20 -28 -28 -29 -30 -31 -34 -38 -40 -43 -47 -49















ゲー ジ番号 デジタル 設置番 号 番号
1 0 00GS1
2 0 01 2
3Y 0 02 3
4.5 0 03 4
0 04 5
6 C OS 6
7 0 06 7
8 0 07 8
9.10 0 08 9
0 09 10
11日8) 0 10 ll
12(17) 0 11 12
13(16) 0 12 13
0 13 14
14.15 0 14 15
16(13) 0 15 16
17(12) 0 16 17
18(ll)0 17 18
19 0 18 19
20 0 19 20
21 0 20 21
22.23 0 21 22
0 22 23
24 0 23 24
25 0 24 25
26Y 0 25 26
27.28 0 26 27
0 27 28
3Y 0 28 GDl
3Ⅹ 0 29 2
26Y 0 30 3
26Ⅹ 0 31 4
A 1 00 A
B 1 01 B
C(D) 1 02 C
D(C) 1 03 D
設 置 番 号 位 置 図
∴+1 23 4 4.4 5 6 6.6 7 8 8.8 9 10 ll 12 13 13.2 14 15 16 17 18 19 20
1 10< 10~6 10~6 10~6 10~6 10~6 10ー6 10~6 10-1' 10'< 10~づ 10~づ 10< 10→; 10-i 10-L6 10-6 10~6 10-i 10-6 10-I6 10< 10L6 10<
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
2 0 0 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3Y 21 42 63 83 91 114 123 135 143 164 179 183 203 223 243 262 267 283 301 320 339 355 37一2 387
4.5 24 47 71 94 103 118 141 154 163 186 205 210 233 257 279 302 308 326 349 372 395 418 442 466
6 1 2 3 4 4 5 5 〇 6 1 7 7 7 7 8 8 0 8 9 0 9 9 9 9
7 7 14 21 28 31 36 43 47 50 58 65 65 72 81 88 94 96 103 110 117 123 131 138 144
8 16 31 47 65 70 86 86 106 112 128 142 145 159 177 192 207 212 225 241 256 272 289 304 321
9.10 20 40 60 80 87 100 120 131 139 158 175 179 198 219 238 259 264 280 300 320 340 361 381 402
11日8) 5 10 15 1 2 4 3 9 ll 16 20 21 25 28 33 37 38 41 46 49 53 58 62 66
12(17) 10 21 30 42 47 52 61 67 72 82 91 91 101 111 121 131 134 141 151 162 171 181 191 201
13日6) 14 31 47 64 70 81 95 114 110 125 140 142 157 174 189 204 208 221 237 263 269 285 300 317
14.15 16 35 52 71 78 89 106 116 123 141 156 160 177 195 213 231 236 249 267 286 303 322 340 359
16(13) 14 31 46 63 69 79 94 103 110 125 138 141 157 173 188 204 208 221 237 256 268 284 300 317
17(12) ll 22 31 43 47 54 64 69 74 84 93 95 105 115 126 137 138 147 158 168 178 189 199 210
18(ll) 4 9 14 1 2 4 4 ll 13 18 23 23 27 32 37 42 43 47 52 57 61 66 71 75
19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -4
20 6 12 20 26 29 34 41 44 47 54 61 62 68 75 82 89 91 95 103 110 115 123 129 137
21 15 31 47 62 69 79 93 103 110 126 137 141 157 172 189 205 207 219 236 252 266 282 298 313
22.23 20 40 60 79 88 1 10 169 131 139 160 196 180 200 220 241 260 265 231 303 323 343 365 385 406
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 -1
25 0 0 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
26 27 54 80 103 113 124 148 161 171 195 216 221 246 272 297 316 376 345 369 391 410 435 455 474
27.28 19 38 56 75 83 94 112 124 130 149 165 169 188 208 227 245 250 264 286 365 324 345 364 385
3Y 14 30 48 66 74 85 154 117 123 145 160 165 185 204 223 241 245 260 278 295 311 276 334 354
3Ⅹ -5 -9 -ll -12 -12 -1 2 -12 -ll -ll -8 i -5 -2 0 5 8 10 14 19 24 29 36 43 50
26Y 26 52 79 105 115 129 153 166 176 198 216 221 243 267 292 308 317 335 360 382 404 425 348 468
26Ⅹ -9 -16 -20 -23 - 23 -24 -23 -22 -21 - 17 -15 -13 -一g - 4 0 3 4 7 10 ll 12 13 13 13
A m oo酌 爪れ 0.1T5 m 0.1T9 mm TEm 0.1罷 rRm 巾m 0.1駅 Tnm 7m mm 0.2% Trm 0.2T9 0.2艶 ntm 冊m 0.2艶 m 02艶0048 0.106 0.131 0.152 0.159 0.172 0.181 0.190 0200 0210 0221 0.249 0258 0.277
B o:018 0.030 0,038 0.046 0.050 0.053 0,059 0.061 0.064 0.069 0.073 0.074 0.077 0.084 0.088 0.092 0.093 0.098 0.102 0.107 0.111 0.115 0.120 0.125
C(D) 0.005 0.011 0.015 0.020 0.022 0.026 0.031 0.033 0.036 0.041 0ー046 0.046 0.052 0.060 0.063 0.068 0ー078 0,074 0.080 0.087 0.092 0.090 0,105 0,111
D(C) 0.002 0.006 0.009 0.014 0.016 0.018 0.022 0.022 0.026 0.032 0.037 0.038 0.042 0.047 0.053 0.057 0.058 0.062 0.066 0.072 0.076 0.081 0.085 0.090
上記悪霊諾 芸霊芝警 詣 [='F ;A,B′=(A+B)y2 ･- ･･･-(1), C′-C-{⊥耕 ×1｡ ト ･･- (2'
exl.ゲ-ジ番号 22.23について,荷丘 10t時について求める○
後述のアウト･プット,35頁よりデジタル番号 21.22から 021-289p･0･22-110p A'B′-(289+110レ2-200
ex2.ゲージ番号21について
デンタル番号 20から 020-191p, (2)式より C′-191-((28_92-2?500)×8･51)-157p




ケージ番号 番 号 番号
1 0 00GS1
2 0.01 2
3一二' 0 02 3
4.5 0 03 4
0 04 5
6 0 05 6
7 0 06 7
8 0 07 8
9 0 08 9
10 0 09 10
ll 0 10 ll
12 0 11 12
13 0 12 13
14 0 13 14
15 0 14 15
16 0 15 16
17 0 16 17
18 0 17 18
19 0 18 19
20Y 0 19 20
21 0 20 21
22 0 21 22
23Y 0 22 23
24.25 0 23 24
0 24 25
26 0 25 26
27 0 26 27
28 0 27 28
29 0 28 29
30(36) 0 29 30
31(35) 0 30 31
32(34) 0 31 32
33 1 00 33
34(32) 1 01 34
35(31) 1 02 35
36(30) 103 36
37 1 04 37
38 1 05 38




43Y 1 10 43
44.45 1 11 44
設 置 番 号 位 置 図
+∴ 1 I) 3 4 4.4 5 6 I6.6 7 8 8.8 9 10 ll 12 13 13.2 14 15 16 17 18 19 20
1 1〔｢6 10 ー 6 10~6 10~6 10~6 10~6 10~6 10~6 10~6 10~6 10~6 10~6 10~6 10~6 10-6 10-6 10ー6 10ー6 10~6 10~6 10~6 10~6 10~6 10~6
0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 9 9 9 1 1 12 13 13 14 15
3Y 9 22 35 49 55 62 77 85 93 107 119 123 139 156 172 188 193 206 222 238 257 274 290 306
4.5 25 55 75 98 @ 123 14 163 174 198 218 223 248 272 297 222 329 346 71 384 420 445 471 494
6 -30 - 3 1 - 3 3 -35 -36 -41 -41 -43 -43 -45 -46 -46 -47 -49 -50 -57 ｢57 -57 -58 -59 -61 -62 <3 -65
/ -1 - 1 - 1 -1 0 0 1 2 3 4 5 5 6 7 9 ll 12 13 14 16 19 21 ー23 25
8 10 23 38 1 56 6 79 87 95 108 121 12 138 152 16 183 183 199 204 8 246 26 2
9 2 43 28 105 1 158 168 182 212 218 241 265 289 313 218 238 361 383 410 434 46
10 一一6 -13 -20 -25 -27 -31 -26 -39 -40 -45 -50 -51 -55 -60 -64 一･七9 -70 - 7 3 -77 -82 -86 一90 -94 -98
ll 0 3 5 7 8 ll 13 15 17 20 23 24 27 29 34 38 79 42 46 49 53 57 61 65
12 14 27 40 37 64 7 88 97 104 118 12 185 150 167 183 188 206 1 263 279 296
13 21 44 66 98 111 135 147 158 180 199 204 225 248 271 294 319 441 387 410 434 456
14 -4 -9 - 1 4 -19 -20 - 21 -26 -28 -29 -34 -36 -36 -39 -41 -44 -47 -48 -50 -52 -55 -58 -づ1 -一七3 -65
15 3 6 8 ll 12 18 17 17 20 21 21 23 25 26 28 7 9 10 ll 13 15 17 18
16 12 25 39 54 59 68 91 99 113 125 128 144 154 17 190 195 207 223 237 256 271 288 304
17 1 45 66 88 88 111 13 148 19 181 200 204 226 250 273 296 302 319 343 363 389 413 436 460
18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1 1 2 3 3 4 5 5 5 6 6 7 7 8 0 9 10 10 ll 12 12 13 14
20Y 17 35 56 75 83 6 118 129 137 158 176 180 202 223 246 267 274 291 314 335 359 382 403 426
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 ll 12 13 13 14 15 16 17
23Y 33 53 71 80 91 112 124 131 152 169 172 104 215 236 257 264 280 301 371 345 367 386 409
24.25 21 42 63 83 91 103 125 137 145 166 183 186 207 228 249 269 274 280 312 330 353 374 394 417
26 -4 -9 -14 - 17 -19 -20 -24 -26 -27 -31 -34 -34 -37 - 38 -41 -44 -44 -46 -49 -52 -54 -57 -58 -58
27 -2 -1 -1 0 0 0 2 2 2 3 4 5 6 7 8 10 10 ll 13 14 16 18 20 23
28 13 27 41 57 62 72 86 95 103 117 130 133 148 165 180 196 200 213 230 244 263 279 294 312
29 23 47 70 92 103 116 14 153 163 186 204 209 233 256 279 301 305 325 349 370 396 419 442 467
30(36) -6 -13 -19 - 25 -28 -30 -35 -38 -40 -45 -50 -50 -55 -59 -64 一一68 -<9 -72 -78 -82 -87 -90 -93 -97
31(35) 0 4 6 10 ll 12 16 17 19 22 26 27 30 33 36 41 42 45 49 52 56 60 65 69
32(34) 14 28 43 59 64 74 89 97 104 119 132 135 150 167 182 197 201 214 231 244 263 279 294 311
33 22 46 68 88 89 111 136 148 157 180 189 203 227 250 272 294 299 317 342 362 388 411 433 458
34(32) 20 40 60 80 87 99 119 130 139 157 173 176 196 217 236 329 258 273 294 311 332 352 369 389
35(31) 6 17 24 ll 23 26 32 34 36 42 47 48 54 59 63 69 70 75 80 85 90 96 102 106
36(30) - 3 -7 -12 -16 - 1 7 - 20 -24 -25 -27 31 -35 -36 -40 -45 -48 -52 -53 -56 -61 -65 -69 -72 -76 -81
37 2 -1 -1 -1 - 1 -2 -3 -3 -5 一づ -7 -9 -10 -12 -13 -15 -16 -18 -20 -22 -25 -27 -30 -32
38 -1 -1 0 0 2 1 2 2 2 4 5 5 7 8 9 ll 12 13 14 16 18 20 23 25
39 14 27 42 57 63 72 87 85 102 117 129 132 148 164 180 194 198 229 242 261 277 291 308
40 22 45 67 89 99 112 136 148 158 181 200 204 227 251 273 296 360 344 363 389 413 425 459
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 1 2 2 2 3 4 4 4 5 5 5 6 7 8 7 8 9 9 10 10 10 12




ゲ-ジ番号 デジタル 設置番 号 番号
3Y 1 13GD l
3Ⅹ 1 14 2
20Y 1 15 3
20Ⅹ 1 16 4
23Y 1 17 5
23Ⅹ 1 18 6
43Y 1 19 7
43Ⅹ 1 20 8
AY 2 00 A
a 2 01 ち
C(D) 2 02 C
D(C) 2 03 D
E(F) 2 04 E






GDi,2 GD3,4 GD5,6 34 GD7.8 トQ○et}
十 +十 十 十4,5 9 旦3 17 24,25 29 33 40l l l l l l Ll>4.45 Ri-
ト F q . .I,CqN+
十3+8 +12 十l620++23+28 +32十3943 Lnト
十2 +7 +ll +1519+2+27 +31-L38 42+ ○N
一E>トtYM
J ll L l
甥 重 仰番号 1 2 3 4 4.4 5 6 6.6 7 8､ ､8.8 9 10､ 11､ 亘 ､13､…､･､Ⅰ3,2㌔､ 穣 ､.無 -;: 灘 ′､妻-緋 7､.さ…球 根 /買鶏薄.､∴.㌔-20-
20Y 34 66 100 130 143 161 194 212 224 255 278 283 31年､ 344､ $74､､′402.､蕪7､<I;､軍学､･/_都営~;I…～;粥S㌔.:;…､5境 /㌔:宗萎弟､;-…薄 緑 /ぎ592
20Ⅹ - l l -22 -31 -41 -45 -49 -57 --62 一66 -74 -80 281 -89 ナ96I-Ⅰ0隼T;比‡､-._十113栄Ⅰ燕.=～､㌔十126l･羨輩葦等-栄Ⅰ､3､9､･岩雄孝:-､…/､無銘O､㌔-壬58
23Y 35 69 04 135 148 167 200 220 231 264 289 292 325､､356､/:､3耶 ㌔_ヰ壬混､;I:､芸~隼賀､…~::≡､凍妻鯖.三豊華欝…':/…､～/ノ蒸鱒二､黒埼､2､…;･f/蔓SS/0;i･､≡法事83㌔､淡､663
43Y 36 0 105 138 153 170 204 224 237 26､9､293､300 334 365 ･397~､､‥.､獲26_､8/H;‥獲3本 /;/:~速5苓 /~塞鱒二.㌔;､諾=渇､.怒6…:/…､三寮5.,～:≡･､三雄,17<=,注≡_;…藩97､622
43Ⅹ -10 -20 -30 -39 -43 -48 -56 -61 -65 -7.2 -79 -80 ⊥88､-95-1壬2-.蕪‡‥､0､9､ミニ･丁招8‥､′禁Ⅰ.06等楽1､%;2/;:㌔･業寝岳≡､…箪路番=･､禁鰭畿≡′,≦妻.業‡､42き-i45
0,050 0.085 0.110 0.134 0.141 0.1530.159 0.163 0.172､0.170 0181 0,189 0.197_0,206_6.213･､′8.2漣漣､/;o;2葱1-i･｡､′OB/29､-…三八0…2-3､8･､.O三24-7.凍接-5憑'{…;:三璃64_0.272
B 0.026 0.045 0.059 0.070 0.075 0.081 0.091 0,096 0.099 0ユ08､0.115 0.116 0.124 0.132ミ･0.140 0｣149 0.149､･0.15華/㌔.0.-1護4~-;㌔_麓‡7-2;･舶鮒三.0.18トu:や.:‡95,0.203
C(D) 0.002 0.004 0.005 0.008 0.009 0.011 0.014 0.015 0.016 0.018 0.020 0.020 0.022 0.024;0㌧027･0.03HO:㌔ニOカ3昔/0;632_こI/0.猷35､､′…;鰯､36/-三㌔0.0､3/9-､≡0心4ト:甘0孝漣 ･8.046
D(C) 0.005 0.008 0.012 0.016 0.018 0.019 0.023 0.025 0.026 0.030 0.032 0.033 0.036･0.038 O.042潤.04番:≡(柏堰;㌔･α0/49､_､0/.65.3/-㌔lO.05ふ㌔.′0二058/IO.t)6十 0.065 紬67.
E(F) 0.001 0_002 0.004 0.006 0.008 0.010 0.012 0.014 0.015 0.01;8 0.01､9 0.020 0.022 0.026 0.OB9:O.032%､0.0､33.≡･0#36､雄購≡;9…､0.04才≡;1%0≠推.･､(狩経 て･丑o韓 ､0.0､55
上記衰中の値の補正方法について ;


















真一5.25 材料 定 数
材 料 項 目 値
Case1 鋼 材 ヤ ン グ 率 E-2.1×106K〆/≠㌦
ポア ソン比 i,-0.3
















図1 52.5 ひずみ度分布 Lテ'ノレJ侮1(目地間隔8m)
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J 面 練 要素 面 緒要素 (累計伽輔 l t累計面純一
A 7,875 F 1.3895
(6, (14.444)
a 0.663 G 1.1.2925
(6.738) (15.7365)
C 1.2495(9987) H 1.196日69325)






























































試 験 名 鉛 直 荷 重 の 総 和 推 定 最 大 水 平 力
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判断して,各試験毎に Hu-51tf(_NS-0),Hu-82tj'(NS-40), H u - 110tf(NS-
70)とした｡
0 0.1 20 10 60 80 10
義一5.3.2 せん断地盤係数の算定
項目試験水平荷重H (Kgf) フーチ ング底面積A (cmZ) 荷 重強度h-H/A 餐 位 量 せん断地盤係数Kh-h//△∂載荷特変位置 残留変位量 変位量△∂(Kgf/cd) ∂1 (cm) ∂2 (C7TZ) -∂1-∂2bTD (Kgf Cめ
NS-0 30,300 179,200 0.169 0.089 0.018 0.071 2.38
NS-40 60,300 179,200 0.337 0.185 0.026 0.159 2.12
NS-70 90,500 179,200 0.505 0.303 0.054 0.249 2.03
- 6 5 -
表1533 降伏および極限水平支持力









､ -メ,%.分2tf(2-829Kgf/chi) 4tf(5-658KPf/cmZ) 6.5tf(9,190Kgf/chi)∠ゝ ∂ Eo KV ∠ゝ ∂ Eo KV ∠ゝ∂ Eo KV
(cm) (Kgf/とmz)937 (Kgf/the) bn) (Kgf/cd) Olgf/Cめ (cm) (鞄f/cm9 a(gf/々め1 0.0310 4.160 0,0685 848 3.765 0.1235 765 3.397
2 0.04303 5 676 3.001 0.0745 780 3.463 0.1195 790 3.5083 867 849 2 801 556 80 80 52
4 0.0395,400;載 荷_- 1 .p+-▲.α.こゝに 736 3.268 0.0755 770 3.419 0.1252 754 3.3485 2(載荷重強Ⅰp∂ _旦0.Br 4;地盤の 23度)刀係数 ( 78 47 3 7 7 1 34備考P(pEokV gf/cd) kv ;鉛直地盤係数 (Kgf/cd)
Ⅰp.形状係数 (円形の場合0.79)I











の範凶にあ り,平均値として 3.48Kgf/棚 を得た｡










水平載荷試験では Hu -151tf･平板載荷試験では Hu-1341Fとはゞ同等の結果を得た｡















































































Case 組 み 合 わ せ 荷 重 種 別 割増係数
0 死荷重 十 ロングレール縦荷重 1.0
1 死荷重 十 列車荷重 + 衝撃 + ロングレール縦荷重 1.∩
2 死荷重 + 列車荷重 十 衝撃 十 ロングレール縦荷重 + 制動荷重 1.15
3 死荷重 十 ロングレール縦荷重 + 温度変化 .乾燥収縮 1.15












t=〉Ll～○慕 く>J? ③ ; tl く>～く⊃ ぐつ
(.5 ㊥ @ 160600 qOO_ _loo 1.090
900 700 r 1,350
図-5.4.2 上床桁形状
図-543 ラーメン骨組図
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54.3 7一.2 49.8 62.2
rr 面 Gt 丘
折方力 〟■tm (x9-8LkN-rL)でf-I ×. ) -6一.2627113
応力LZ i1.kg′亡n,(×0.098MPl) l7104 , " xo -
Q. 〟 (×0.C98MPa)
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而 旧 和 仲 ｡ 帖 醐 旧 帥 m Is' H l 耐























計測項 目は,大別すると6項 目で,その内容は表- 6.2.1の如くである｡
使用計器及びその配置は図- 6.2.1のとおりであ り,各測定の解析は図- 6.2.2に示す手順
で行った｡
蓑-6.21 計 測 項 目 (その 1)
J%. 計 測 項 目 計 測 の 内 容
① 気 象 観 測 気温,日射を主とした気象条件の把捉のために行うもの
(環 境 調 査) で,気温測定として,直射日光を避け,風通しのよい百
薬箱内に熱電対を設置したo












表-62.1 計測項 目 (その1)




ができ,コンクリー トの健全度 (0.2m 以上のひびわれ








(む コンクリー トの物コンクリー トの物理的性負の うち,解析上,必要とする
性調査 コンクリー トの比縮強度および静セング係数を得るため
-79-
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端柱水平変位 t.n-一誌 tan岬 PL
端柱柱頭モーメント lMN- n′kLTnh
端柱下端モーメント MN′ ニ 6ー
こ にp-
































(A) 基 本 条 件
ヤング係数
線膨張係数





















JL) コ/ク リー トのヤング係政 との州持削xJ (a-10xlO~51/°eg I-10deg)
一′ノ′一′







コノクり- トのヤング休故 :E (×106t/qr)
図- 6.3.1 コンク1)-トのヤング係数との相関図
-83-
軸応力度 (軸力)は,ヤング係数 (E),熱膨脹係数 (α) ,温度変化 (日 に 1次比例す
る｡上床梁の有効断面積 (A)については,軸力はほ ゞ1次比例しているが,軸応力度は逆
に断面積が大きくなると,減少する傾向にある｡






完全拘束の1浪合 (血 max-Eat) ノ +// No′
// do
J<ノ≦ i■'








































箇所項目 スラブ中央 スラブ山側 スラブ海側 スラブの平均 平均部材温度





/i/ ./∫.////● Y:'●/ .`I/'.:<:/ .:
//二一一ノ≠
,i .I:･ノタや･j5'.-..･一ク(I









0 10 20 30
平均部材温度
図一64.2 はり(25-26)海側一平均部材温度(25-26)









項目箇所 は り海 側 は り山 側 はりの平均 平均部材温度
- 87-
以上のごとくI LrJH径帖 TIT]J架橋〝用 材別,位置別渥度と25--26部材の平均部材温度との関連
性は定量的にも合致 している〔
6--4- 2 大気混度と平均部材混度しr用刊.
昭和56年11月 1H (本高架橋完成) .･I'JL-牛10根 7!ほ での 1年間の大気温度と部材平均温
度との的係を経H変化図 (▲し1日j:()i).I'･＼11':り()の2lnJ/Hのテ一夕を3日間隔の縫 目変化)
で示す と,図･一643の如くである｡ これらの結果をまとめると表- 643の如くになる｡







年平均温度 Q) 16.1 17.2
最 高 温 度 ② 8/24 P,M 4:00 8/24 P.M 2:OO34.0 310
最 低 温 度 ③ 1/21A.M 6:00 1//21:㌔.M G:00- 3.0 1.0
② ～ ① 17.LJ 13.8















△ △△▲ /ま▲ ▲//△ /▲皇△ ▲ / /
△▲ ▲▲△▲ △ △///
●▲ ▲ ▲ /●▲ /●● / y-i/●● ●○ /●○0 ●/
○ //
●0 0〇● )I/○○/●Oo O O/○ /○ /● /･シ //// y-4.31+0.98x
10 20 30
大 !J＼温 度 (℃)




● /▲ ′ここ Li y△ / ▲▲ △ // ▲△△ △△△ V△ ▲●′ヽ▲ ▲
JQ●∠/+●●′○//.oO/ ○/ ○/ △●
○/ 0 ｢ 1'16x
/ ● ○ ○
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x 大 気 温 度 (℃)
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的信頼性のあるものと考 える｡
以 卜,温度変化に対する構造物の挙動計測の代表的な散布図およびLd帰係数を示す｡
6-5-2 散 布 図
(A) 径間変位 (変位計)
(1) J%.0001(1- 2) 図-6.5.1
(2) ノ%.0004(10- ll) 図- 6.52
(3) ノ%.0007(25- 26) 図一 6.53
(13) 基 礎 変 位
変 位 計 J%0017 図-6.5.4
(-) 傾 斜 計
,%.0036 (1) 図- 6.5.5
の 鋼材表面ひずみ計
ノ佑0020 (25- 26) 図- 65.6
(fD コンクリー トひずみ計
J%0032 (柱 39) 図-6.5.7
の 鉄 筋 計
J%.0046 (25- 26),ノ%.0047 (25- 26) 図-6.5.8
,%.138 (51),J%.139 (51) 図一6.5.9
6-5-3 回帰計算結果
W 回帰係数の総括表 表- 6.5,1
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計 測 項 目














5 16-17 〝 (164) 191×10-3 37.0×10L3
-- T il
7 25-26 〝 .___(_107_)_
8 (25-26) 〝 ( (〕)
9 31~32 〝 ｣ (168)
1 0 ･ 38-39 〝 . (169)
11 45-46 〝 (169)
12_ L50~51 ⊥ 〝 ｣ _(169)
変 位 計 (基 礎 )
-- ■











mp/'1eg ･ 228 ~T
48×10-3: (105) 122×10~3 7.12×10~3
仁 - 壁 - +






計 測 項 目 計器轟号 計器配置 温度補正 データ数(有効数) 回帰係数 相関係数標準偏差
鋼材表 面ひずみ 計 20 25-26 228( 3) KVcd.deg321 0.9834,OK≦〆mZ
〟 1 21 〟 Ji (222) 26.9 0.98044.4
- (221) 1 25.1 0.979･ 24 ;38-39 43.0
26 J 〝 42.3
〟 28 J45-46 i i(212) 13.4 0.95733.3
〟 29 〟 (128) 6.7 0.94518.
〟 30 〟 (200) 15.3 0.95340.
〟 31 〟 (176) 14.1 0.95734.9
コンク1)-トひずみ計 32 39 1/(Ieg 228 1/deg 0.9911.2×10~5 (167) 1.09×10一5 1.15×10-5
〟 33 50 〟 (169) 1.21×10ー5 0.9960.8×10ー5
〟 34 25-26 〟 (167) 1.05×10~5 0.9930.99×10~5
〟 35 50-51 〟 (167) 1.06×10~5 0.9921.06×10ー5
ー103-
測 定 項 目 .計器番号 E 計器位置 デ ー タ数(有 効数) Lr,J帰係数 相関係数標準偏差
鉄 筋 計 (はり) 46 25-26 24( ) 24.5 0.98638.9
47 // (22) 32.3 0.98846.7
- 0990
(24) 25.9 0.98738.7
〟 108 . (2) 22.4 . 0.98437.6
0.973(24) 20.3 45.1
〟 (24) 4.9 0.69447.6
〟 134 50 -51(24) 41.5
' ⊆; 135 〝(24) - 4.6 0.71042,8
lr 136 〟(22) . - 2.8 0.51743.2
137 〝 (23) 23.0 0.97746.
鉄 筋 計 (柱) 40 1 (21) 46.3 0.99642.7
412 〟 (22)4 - 2 5.3 0.98837.6196 7541
43 〟 (23) -8.2 0.84149.7
44 〟 (22) -9.8 0,86952.3
45 〟 (22) 20.8 0.97742.4
-104-
測 定 項 目 計器轟号 計器位置 データ数(有効数) 回帰係数 相関係数標準偏差
鉄 筋 計 (柱) 102 32 T 4(?1) -5.1 0.74444.3
103 〟 (21) 7.9 0.8404.2
104 〟 (24)L_3iち ! 2.9 0.52543.5【6 8067
39 (19) -13.0 0.935
i " ( 21) 16.6 0.9544.113
114 〝 (24) 2.1 32.7
115 〝 (_22) 38.6
116 . 〟 (24) 12.8 0.93445.8
117 〟 i(24) 1 - 7.1 0.85340.8
- 〟- 1223 46 (15) -39.5 0.99247.8〟 6 6 85 0
125 〟 (23) 4.5 0.62054.0
126 l〝 一寸 (21) 25.1 0.97850.1
127 〟 i (20) -17.1 0.96344.0
- -.-.〟- . 128 50 (13) -62.7 0.99753.5
1129 〝 (12) 58.2 0.9926.2
130 〟 (24) -6.5 0,87633.5
131 〟 (24) 5.3 0.74145.2
132 〟 (21) 28.4 0.98152.7
133 〟 (17) -20.2 0.97644.2
- 〟- 138 51 (21) -42.1 0.99443.1
139 〟 (19) 47.7 0.99548.4
140 〟 (23) -8.3 0.88841.0
141 〟 (23) 10.8 0.90747.6



















































































































































































4 水平バネ K耳- 6750t/m
5 N Kfl-13500t/m
67 冒票三三ネ) KOd≡:23ZZ:芸 :K:≡16375喜O.::
(1) 径間変位
各径間長の 10℃の温度上昇に対する変位結果を図- 6.6.1に示す｡両端部の径間変位
r-1､＼＼＼ C-e 20 ＼ C-se 6 儲 T gA昌 2:-if=nm ,i,////,A
＼ C.5. 7 L:
C一Jle 3＼＼ゝ ､ヽ､ヽ ∠ ′′/Z 7aI/一′メ.′一′
､ヽ ヽ ′一′一′
ヽヽC4Se 4 ＼ ＼ .■′/ / / 夢 /
ヽヽChse 5 1■ー - - IJLS l /0.m b / / / / / // _/
･無拘束状態の径間変位 / // // // /
△且-αll / /′ /
-I.0×10-5×lOX800-0.80t■･高架橋中央での拘束度 //
0,80-0.077- xlOO(%)-90.4%0.8 ●変位計 (はり) 0 山側△角材ひずみ計□鉄崩











変位計, トランシッL,さげ振 りの 3種類の測定値には可成 りのノミラツキがあるが,餐
位計 (は り)の値に見られる如く柱頭の変位は中央部に行くに従って,加速度的に拘束さ






Li_下端条件C&se 回 転 - 7. 水牛 バ 不1 ｢ ㌣ ÷雌
2 03 1230 一m 甘
4 67505 13506 1230 17//,,7//
7 】2300 1350 // ′/._I
CJLSe 1,:G se 54 x /-/ ∠ / /-_ _/,- 7 - 1r








1ー17T≠ 基脚CAse lJS 23/ ___也 ____令 _







理論変位 固 定 ビ ン 回転 水 平 バ ネ 回転バネ
(支点条件)測定変位 バネ +水平バネcase1 case2 case3 case4 case5 case6 case7
柱頭変位 変 位 計 ○ ○ ○トランシット
さ げ 振 り l ○ ○ ○
基礎変位 変 位 計 (⊃ ○ ○ ○
トランシット ○ ○ ○ ○
傾 斜 量 傾 斜 計 ○ (⊃ ○
トランシット ○ ○ ○ ○ ○ ○
径間変位 変 位 計 (⊃ ○ ○ ○
鋼材ひずみ計 分類できない
上表より.変位は回転,;ネ (K0-12,300tm/rad)および回転バネ+水平,;ネ (K0-
12,300tm/rad K｡-13,500t/m)の柱 下端 支持条件での理論変位に類似しており,水
平載荷試験より求めたバネより若干拘束度がある結果となった｡
6-612 測定断面力と理論断面力の対比および考察
(1) は り応力 (軸力)
は り応力 (軸力)の算出には, コンクリー トの応力及び鉄筋,鉄骨の応力測定結果が必




i) 有効断面積は張出しスラブの絶縁 目地とスラブ-ンチの面積を無視 した断面とする｡
Ji)鉄筋はスラブ筋と軸方向鉄筋は無視し,は り部材の主鉄筋のみを考慮する｡
ii) 鉄筋 コンクリー トのヤング係数比は n- 7とn-15の 2種類の方法で算出する｡
lV) コンクリー トの応力分布は鉄筋応力より算出し,引張部分を考慮した場合 (全面有効)
と無視 した場合の 2種類の方法で算出する｡

























桂番号 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
図-664 はり応力図(軸力)温度差t-10℃

























指_#% 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
図-66.5 柱応力図 (曲げモーメント)温度差t-10℃
6-6-3 変位特性のロングレール理論との対比




















Ksi- 6750t/m (k8- 1.OKVcd)
Ksi-13500t/m (k8-2.one/cd)
-113-
測 定 項 目 】 計器番号 r計器位置 データ数(有効数) 回帰係数 相関係数標準偏差
鉄 筋 計 (はり) 46 25-26 24( ) 24.5 0.98638.9
47 / (22) 32.3 0.98846.7
48 0.990〟 (22) 1】 31.8 42.4
0,984〝 108 38-39 (22) 22.4 37.6T H~~~T ~ ~~~~｢ . 0
109 〝 (24) ! 16.9 46.1
120 〝 : (22) ; 12.9 40.4
鉄 筋 計 (柱) 40 1 (21) 46.3 0.99642.7
412 〟 (22)4 -25.3 0.98837.6196 7541
43 〟 (23) -8.2 0.84149.7
44 〟 (22) -9.8 0.86952.3
45 〟 (22) 20.8 0.97742.4
-104-
柱 下端 を- メ ソ トお よび回転バ ネ
褒-6.6.6
i -日.o濫昏m ト O朋 且58幣 107Xo箭/議随
Å 区間 51 26.4 書 0.00且454 旦8200
Bl区 間 46 21○O i o.000979 2旦500
泰平載荷試験による回転バネ (設 計 積 算雷より)
監T- ま2300も惨m/RAN
表 - 6.6.6の結果よりp計測値 と 水 平載荷試験結果との値は9比疫的よ宅食っ芳おり,
設 計 上 仮 定 した回転バネ定数 とは 同ゞ値であることが確認できる0
6 - 6 - 5 鉄骨および鉄筋の応力分担について
鉄骨 ◎鉄筋の応力分布を菱- 6,6.79図- 6.6.6に示すOこ れ に よ る 藍 両署和分布は平面
保持に従った線,形的な挙動を豊していない｡
た ,ゞこのうちG区間のみがダ鉄骨噂鉄筋ともほ ゞ岡 - の 応力度であ り夕平面保持の法則
に近い挙動である｡これは温度応力に対し芳抵抗 しうる鉄骨噛鉄筋の断面麓ぶた率がバ ラ ンス
よく配置されていることが要因のひとつに考えられる｡
しかし,他の ブ 田 ックにおける鉄骨 車鉄筋の応力変動はp上記の断面鷹既率以外 に コンク
リ- トの付着性状タ コンク リ- トが負担 しうる応力と鉄骨⑳鉄筋応力 との開係夕温度応力に
対する多径 間 S既C 部材 の構造柳 生等その要因は複雑であり,複数の要因が壷ぬ合っている
ことも考えられ′る｡
いずれにしてもダ ニ の 非 線 形的 な両者の 応 力 挙 動 を探 るには, 計測デ-タが不足しており,
解明に対してなお一層 の 基 礎 資 料 の 積 み 上 げ とp 理 論 解 析 で はp 肝｡既望沌解析等の詳細な検討
が必要となる｡
表 - 6.6.7 鉄筋◎鉄骨応力度 fl温度差 も-io℃)
(単位:Kg/CWZ)
㌔ 棒 区間 摘 =扇 蒋 ~壷~蕗 (38- 39)書45側 警 鐘転倒 ト 38側 い 9側 欝区間 (25-26)25側 董 26側
鉄筋応 力 度 上 側 49 い 29 日 24日 3 69 238 245 蔓 318下 187 03 323 259
鉄骨 応力度 上 面 134 ∃153 25旦 238 32日 3日
応力分布図
















＼ 許容応力度 誼 計 値 計 測 値 計酬 鴨 計値
A区間B-50 支承 2,250‰ 2.106 1.675 0.795径 間 〟 1,448 972 0.671
B区間B-45 支 承 〟 1,685 1,258 0.747径 間 〟 1,350 449 0.333
C区間B-38 支 東 〟 2,080 1.117 0.537径 間 〟 1.191 462 0.388
D区間B-25 支 東 〟 1,906 1.590 0.834
荏) ∂sa-1,800×125-2,250Kvchl
o 設計値は設計計算書において計算した応力度を示す｡





許容応力度 誼 計 値 計 測 値 計測年毎計値
A区間C-50 上 端 3,3 0 0K多言d 3,097 2.355 0.760下 端 〟 2,505 1.082 0.432
B区間C-46 上 端 〟 2,841 1,676 0.590下端 〟 2,261 1.067 0.472
C区間C-39 上 端 〟 2,991 1,686 0.564下端 〟 2,064 1,111 0.538












ひ 割ゞれの発生状況の代表として図- 6.8.1, 6.8.2に示す｡多径間高架構造であることに起
因するひび割れは,調査箇所に関係なく冬期において大きくなり,春～夏にかけて消滅する傾
向にある｡スラブ,梁のひび割れ発生量については,端部より中央部での方が多いが,スラブ













































































































































































































































































銅材ひずみ測定結果より推定される水平部材の軸力は,ヤング係数比を n- 15 と仮定し
た場合とよく合致している｡
一121-
当 初 設 計 断 面 再 検 討 し た 断 面
上 L_200_｣ 300_I_20_I L250ーJ_200J _250_rl l6ーD32日 き だ ｢ t Dr,l l も Nh
蘇梁′~■＼D区 〇 〇 〇 〇 〇 ●≡享 王 手 〇 〇 〇 〇 C○≡ 言 責 享○ ○ 0 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇〇
間) ･摘 嵐 ⊥02&" tJ■･o適 塾 i::' トL- rl
ト 70 L 700 ■
H-588×300×12×20 H-582×200×12×17
柱(A区 12-D32 g 10-D32 g
〇〇〇 〇●● 畠 〇〇〇 〇〇〇 宝00 〇CI
害 毒 烹 蓋
〇〇〇 〇〇〇 ○ ○
｡.｡ .｡. 宝 : ○ ｡ ○ ○: 宝
l l門 l e F lr 1 l hO
間 2×100 2×10079 ヒ2QPf160_Ff2_OJ 7_0』 7_0 閥 !嘩澗 7_0』 ■
図-69.1 部 材 断 面 の 比 較
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